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ABSTRACT
Studi ini mengkaji pengaruh pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendidikan terhadap penyerapan tenaga kerja muda 15.-24 tahun di
23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel dengan
estimasi model menggunakan fixed effect model (FEM). Data yang digunakan adalah data dari 23 kab/kota dari tahun 2012-2016.
Hasil penelitian menunjukkan pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap
penyerapan tenaga kerja muda. Rekomendasi penelitian ini ialah pemerintah perlu mendorong penciptaan dan perluasan
kesempatan kerja yang menunjang perekonomian Aceh dan juga pemerataan fasilitas pendidikan serta bantuan beasiswa bagi yang
ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 
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